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La presente Tesis titulada NORMATIVIDAD Y PERCEPCIÓN DE LA 
CALIDAD DE LOS MATERIALES  DE AUTOAPRENDIZAJE EN LOS CENTROS 
DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DE LA RED N° 02- UGEL 07 SAN 
BORJA 2012, está diseñada  como ayuda a la labor docente para la mejora de la 
calidad de los materiales de autoaprendizaje. Creemos que es importante la 
información de esta tesis para los diversos Centros de Educación Básica 
Alternativa -CEBAS y modalidades, para lograr una mejora significativa en el 
aprendizaje de los estudiantes, pues consideramos de suma importancia la 
calidad de los materiales de autoaprendizaje y su aplicación en la modalidad 
semipresencial logrando un aprendizaje verdaderamente significativo para los 
estudiantes. El estudio parte de la observación de la problemática que existe en la 
modalidad semipresencial y en la aplicación de los lineamientos del Diseño 
Curricular Nacional-DCN,  los cuales contemplan un trabajo articulado a nivel de 
áreas y para los cuales es necesario los materiales de autoaprendizaje que van 
acorde con la realidad de los estudiantes que carecen del tiempo para una 
asistencia presencial a la institución educativa, ellos  deben resolver las  
actividades propuestas en sus tiempos libres y en su casa, por ello, los docentes 
deben respetar las indicaciones propuestas en la Guía Metodológica para que el 
material pueda ser de fácil entendimiento para los estudiantes y que contribuirían 
al desarrollo de sus capacidades de aprendizaje. A esto se le puede agregar la 
indiferencia a la Educación Básica Alternativa de parte de las autoridades 
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El presente estudio tiene como objetivo establecer la relación entre la 
normatividad y la percepción de la calidad de los materiales de autoaprendizaje 
del área de humanidades que se utilizan en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la RED N° 02 - UGEL 07  San Borja.  2012”, entendiendo 
normatividad  al uso y aplicación de la Guía Metodológica, asesoramiento, 
supervisión, cumplimiento de las normas emanadas por el Ministerio de 
Educación para la elaboración de materiales de autoaprendizaje y aspectos 
relacionados a la calidad y didáctica en la modalidad semipresencial de la 
Educación Básica Alternativa. 
 
Para lograr este objetivo se seleccionó a 7 docentes y sus respectivos estudiantes 
conformando en total 156 alumnos, de los Centros de Educación Básica 
Alternativa pertenecientes a la Red N° 02 de la UGEL 07 - San Borja  aplicando 
un cuestionario para evaluar la normatividad para la elaboración de los materiales 
de autoaprendizaje y la calidad de los mismos. 
 
Los resultados señalan que a pesar que existe una gran voluntad de los docentes 
de la modalidad semipresencial en la elaboración de materiales de 
autoaprendizaje para mejorar la didáctica  y la calidad educativa, en los Centros 
de Educación Básica Alternativa, no hay relación entre la normatividad para la 
elaboración de los materiales de autoaprendizaje del área de humanidades 
elaborados por los docentes y la calidad de los mismos evaluado a través de la 
percepción de sus estudiantes de las instituciones educativas de la  RED N° 02 













The present study aims to establish the relationship between the regulations for 
the development of self-learning materials and the quality of them, understanding 
normatividad the use and application of the Methodological Guide, counseling, 
supervision, compliance with the rules issued by the Ministry Education for self-
learning materials development, and issues related to quality and teaching in a 
blended DIGEBA Alternative Basic Education. 
 
To achieve this goal we selected seven teachers and their students making up a 
total 154 students, of Alternative Basic Education Centers belonging to the Red 
N°02 UGELs 07 - San Borja A questionnaire to assess the regulations for the 
development self-learning materials and the quality of them. 
 
The results indicate that although there is a great desire of teachers of a blended 
in developing self-learning materials to improve teaching and educational quality in 
Alternative Basic Education Centers, there is no relationship between the 
regulations for the development of self-learning materials in the humanities 
developed by teachers and the quality of them valued by their students' perception 














 La tesis, para su mejor comprensión y manejo se ha estructurado en 
partes: la primera parte relacionada al Problema de Investigación. En el capítulo II 
se desarrolla el Marco Teórico, donde se desarrollan los conceptos generales y 
definiciones de términos básicos. En el capítulo III, desarrollamos el Marco 
Metodológico, nuestra propuesta de hipótesis, diseño de investigación, 
operacionalización de las variables, población y muestra, instrumentos de 
recolección de datos.  En el capítulo IV, desarrollamos los Resultados, 
presentando Tablas descriptivas y prueba de hipótesis con su debida 
interpretación. El estudio culmina con el capítulo V, que incluye la discusión de los 
resultados,  conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
